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二十世紀日本對中國現代文學的接收
The Reception of Modern Chinese Literature in Japan of the 20th Century
一關於二戰前期對魯迅的譯介
20世紀的日本，可以説是對中國同時代文學最為關注的國家。例如1909年 
3月 ，也就是魯迅、周作人兄弟在東京翻譯出版了世界文學選集《域外小説集》的 
二個月後，便在雜誌《日本及日本人》的 “文藝雜事”專欄上看到了這樣一段介 
紹該書文章：1
在曰本等地，可以說購買歐洲小說算是很盛行的了，支 那 人 ，雖不能說是深 
受其影響吧，但在青年人當中，也是可見有一些讀者的。例如住在本鄉（東 
京大學所在地）的稱周某的，現在也不過二十五、六歲的支那人兄弟，就在 
熱心的閱讀英德兩國的西方作品，而且在東京翻譯出版了一本儘三十錢的稱
1 藤井省三：〈日本介紹魯迅文學活動最早的文字> 1 《復旦學報社會科學版》2期 （上海 ：復旦大 
學 ，"I 98 0年）9彳-92。
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《域外小說集》的 冊 子 ，並計劃著要向本國販賣，第一篇業已出版。當然譯
文是用支那語，一般的清國學生所愛讀的，是俄國的具有革命性虚無性的作
品 ，次之是德意志，波蘭等國家的。惟獨法國的作品似乎不是很受關注。
魯迅的本名就叫周樹人。這是世界上（包括中國在內）最初的介紹魯迅文學 
活動的文章。
在 1920年 ，京都大學的古典學者青木正兒（1887-1964)撰寫了論文〈以 
胡適為中心高揚的文學革命〉，在這篇論文中他説“在小説方面魯迅是很有前途 
的作家，例如他的〈狂人日記〉所描寫的是一個迫害狂的恐怖性的幻覺，是至今 
為止的支那的小説家所未能涉足到的境地。”2這是不再用“周某”的稱呼，而是 
把魯迅這一筆名介紹給日本的最初紀錄。並且，可以想象青木是在充分理解了文 
學革命給中國的知識制度以巨大衝撃的基礎上對魯迅進行介紹的吧。
儘管有了這樣早期的魯迅介紹，但是最先執筆翻譯魯迅文學的，不儘不是日 
本國內的中國文學學者，就連日本人都不是。最初刊載魯迅日文譯本的，是在北 
京刊行的日文周刊《北京週報》1 9 號 （1 9 2 2年 6 月 4 日），譯者是魯迅的弟弟 
周作人，作品是〈孔乙己〉。《北京週報》其後也時常刊登如魯迅自己所譯的〈兔 
和貓〉 ，或刊載採訪魯迅的記事等，為魯迅的譯介工作做了積極的努力。
魯迅和周作人分別在日本度過了七年和五年的留學生活，並且周作人和其最 
小的弟弟周建人的妻子是羽太信子和芳子倆姐妹。與母親同住在一起的周氏三兄 
弟在北京的魯迅宅裡，讀著從東京發來的《讀賣新聞》 ，還定期購買《新潮》等 
曰本文藝雜誌。另一方面，在五四運動時期的北京，居住著如《北京週報》的記 
者丸山昏迷（本名 ，丸山幸一郎，1895-1924)等約1500人左右的日本人，由 
此而形成的日本人社區在日中兩國的文化交流上所起到的作用是很大的。魯迅文 
學作品的最初日文翻譯，能由周作人來做並發表在北京的日文周刊報上，其背後 
正是因為存在著這樣一段既親秘又複雜的近代日中關係。
〈孔乙己〉的譯文被刊載五個月後，同是 《北京週報》的寄稿人且與魯迅有 
交流的傳教士、社會事業家清水安三（1891-1988)，於 1 922年的11月在《讀 
賣新聞》上連載了隨筆〈周三人〉向日本國內介紹了魯迅。在後來，清水又添加 
了一些其他的隨筆，於 1924年將其整理出版成兩本專著《支那當代新人物》和
2 青木正兒：〈以胡適為中心高揚的文學革命〉 | 《支那學》1卷 1-3號 （1920年 9-10月）。
《支那新人和黎明運動》（同出於大阪屋號商店）。在大正後半期，從青木正兒到 
清水安三，雖然可以説對魯迅的翻譯介紹工作被持續下來了，但是正如丸山昇所 
指出的，“青木氏是中國文學的專家，清水氏是到中國去傳教的傳教士、教育 
家 ，在當時，除了在與中國有著某種特殊關係的人群以外，魯迅的名字還是鮮為 
人知的。”3
魯迅在191 9 年用中文譯出了武者小路實篤的反戰戲劇作品《一個青年人的 
夢》，與此相對照，於1927年 ，武者小路實篤在他主編的月刊雜誌《大調和》10 
月號上刊登了魯迅的短篇小説〈故鄉〉。雖譯者不明，但這是在日本國內翻譯出 
版的最初的魯迅文學作品。
在此前一年，中國國內開始了北伐戰爭，但就在國民革命有了很大的進展 
時 ，在 1 9 2 7年的 4 月 ，北伐軍總司令蔣介石在上海發動了四一二反共軍事政 
變 ，國民黨和共產黨的合作也隨之而吿終。在這一時期，雖然日本的無產階級文 
學運動也很關注中國的左翼作家，魯迅的名字也時常被提起，但是其理解很膚 
淺 ，也不正確。其中，當時作為日本兩大通信社之一的新聞聯合社駐廣東特派員 
上山正義，也在文藝雜誌《新潮》1928年 3 月號上，發表了隨筆〈談魯迅〉。丸 
山昇在後來評價它説，這本書“精湛的描寫出了廣東時代的魯迅……做為魯迅論 
也是很出色的” 。4
1928年以後，在日本對魯迅的翻譯和介紹開始逐漸增多，其中最為人注目 
的 ，是 1932年佐藤舂夫的翻譯介紹（如刊載在〈中央公論〉1 月號上的〈故鄉〉 
的譯文以及〈關於原作者的小記〉 ，還有 7 月號上的〈孤獨者〉的譯文）和增田 
涉 的 〈魯迅傳> (《改造》4 月號）。就在同一年，井上紅梅譯的《魯迅全集》（1 
卷本，小説集《吶喊》《彷徨》的全譯）也出版了。1 935年由佐藤、增田共譯的 
《魯迅選集》被選入岩波文庫，而且該文庫版本不僅在日本，在受日本殖民支配的 
臺灣、韓國也擁有了廣泛的讀者，其發行部數為十萬冊，達到了在二戰前期的龐 
大數據。特別是1 9 3 6年魯迅逝世後，在第二年由改造社出版發行了《大魯迅全 
集》全 7 卷 ，從此魯迅在日本的讀書界成了一個不可忘記的名字。5
3 丸山昇：〈魯迅在日本> 1 《在近代文學中的中國和日本》（東 京 ：汲古書院，1986年）。
4 同於注解2 。
5 關於在日本對魯迅的接受，詳情請參照滕井省三：〈第五部 (7)魯迅在日本> > 《魯迅事典》 
(東京：三 省 堂 ，2 0 0 2年）。
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第一節中我們概觀了在二戰前期對魯迅的譯介，倘若要以更廣泛的視線來思 
考對整個五四新文學的接受，東京外國語學校支那語部（現為東京外國語大學中 
國語科）的教官和畢業生，在20年代到4 0年代初所展開的中國語教育運動是不 
能不提到的。曾為東京外國語大學教授的神谷衡平，於五四運動爆發後的第二年 
到了北京留學，對在中國文化界捲起的風暴極為關注，並對五四新文學抱有了熱 
烈的同感。在 1921年神谷歸國後，便率領其他的同事和教授開始了對中國語教 
科書的革新運動，從實用會話一邊倒中掙脱出來，參考了中國的中學生國語教科 
書 ，並在中級中國語教科書中大量採用了五四新文學作品。例如在1929年神谷 
和同事宮越健太郎教授各自編寫的兩版教科書中，收錄了以下的五四新文學作 
家 ：
1 《現 代 中 華 國 語 讀 本 前 篇 • 後 篇 》
魯 迅 〈風 箏 > 、 〈兔和貓〉 、 〈社 戲 〉
胡 適 〈曹氏顯承堂族譜序> 、 〈不 朽 〉
冰 心 〈寄小讀者〉 、 〈往 事 〉
周作人 〈隨筆二篇〉
蔡元培 〈國文的將來〉
李大釗 〈今與昔〉
郁達夫 〈送成仿吾〉
許欽文 〈花園的一角〉
郭沫若 〈函谷關〉
徐志摩 〈話 〉
2 《支那現代短篇小說選》
魯 迅 〈故鄉〉
郭沫若 〈函谷關〉
王魯彥 〈秋 夜 〉
凌叔華 〈花之寺〉
葉聖陶 〈校 長 〉
郁達夫 〈薄奠〉
向陪良 〈悼 亡 〉
許欽文 〈吃鍋貼〉
張資平 〈三七晚上〉
黃廬隱 〈彷徨〉
馮文柄 〈抽 子 〉
王統照 〈山道之側〉
朱禽清 〈笑的歷史〉
謝冰心 〈離家一年〉
劉大杰 〈黃鹤樓頭〉
如果將這兩本教科書組合起來，可以説它已網羅了五四新文學的主要作家
了 。
在東京外國語集團裡，由教授編撰教科書，由老畢業生田中慶太郎經營的文 
求堂將其出版，再由在日本各地的中、高等學校任教員的其他畢業生們來講授。 
在 1927年橫濱高等商業學校（現橫濱國立大學）的外國語戲劇節上，胡適的戲 
劇 〈終身大事〉上演了。通過演劇活動來學習中國語的實踐被展開了。
除此以外，東京外國語集團還接連創刊了中國語學習雜誌，如 有 《支那 
語》 、《支那語雜誌》 、《新興支那語》 、《支那語和時文》等等。並在這些雜 
誌中，在介紹中國語的學習方法、作文、中國事情的同時，還用對譯十注釋的形 
式以及連載隨筆的方法對中國文學進行了積極的介紹。甚至還刊載了由崔萬秋翻 
譯的夏目漱石的〈在玻璃窗裡面〉和芥川龍之介的〈支那遊記〉等日本文學的中 
文翻譯作品。另 外 ，周作人、許地山、豐子愷、朱自清、林語堂、王魯彥、巴 
金 、孫福熙等人的隨筆也是值得注目的。
東京外國語集團的對中國文學的接受不僅停留在書面和文字的框架內，很快 
也發展到了個人與個人之間的交往上。出版過《魯迅創作選集》以及其他中國語 
教科書的文求堂主人田中慶太郎，不單援助過在1 9 2 8年逃亡到東京來的郭沫 
若 ，還曾計劃過邀請病弱的魯迅到日本來療養。還 有 ，在 1 93 0年 ，東京第一外 
國語學校的講師奧平定世（1902-1984)，也曾盡心的幫助過當時還是留學生的 
胡風，介紹給他與中國語有關聯的臨時工作。1934年 ，橫濱高等商業學校的教
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授武田武雄，也在橫濱的自己家裡，為巴金的日本旅行提供了三個月的住宿。
不幸的是，這些在二戰前埋頭於介紹現代中國文學、熱情的與中國文化人士 
進行交流的東京外國語集團，在 1 9 3 7年日中戰爭爆發後，其成員的多半做了從 
軍高級翻譯官奔赴了戰場和佔領地，又於敗戰後在美國的佔領下，因被追究戰爭 
責任而受到了解除國立學校公職的處分，東京外國語集團至此便消亡了。6
三東京大學中文科和中國文學研究會
東京大學的起源，可以上溯到1 81 1年江戶幕府時代在天文方開設的蠻書和 
解禦用的時代，後很快發展成蕃書調所（1 8 5 6 ) ，開成所（1 8 6 3 ) ，明治維新 
後又改稱開成學校（1 8 6 8 )，東京大學（ 1 877 ) ，直至明治19年 （1 8 8 6 )帝國 
大學的成立。針對東京大學上述的發展經歷，科學史家中山茂指出説這“本來是 
翻譯外國語的地方”7。不過，這裡所指的外國語應是那些為推進歐化政策所必要 
的歐洲語言，中國語是沒被看做“翻譯”的對象的。
在 1 8 7 7年東京大學開始起步時確實是設立了和漢文學科，在 1 9 0 4年東京 
帝大文科大學進行大改革時，漢學科也與支那哲學和支那文學分離開，建立了現 
在的中文科的前身。但是在這些漢學科、支那文學科裡所講授的是長久以來已被 
視為日本文化的中國古典，並且其教科書也理所當然不是用中國語而是用漢文訓 
讀法來讀的。在 1889年 ，雖然為實施實用語學的教育而任用了中國人講師，並 
在東京帝國大學也開始有了中國語教授 > 但正如倉石武四郎（1 8 9 7 -1975)所 
説 ，來上課的學生幾乎等於沒有。8
在可稱之為東京大學正史的《東京大學百年史》（19 8 6 )中 ，關於中文科的
一節裡記有這樣的一段文字：“中國文學的研究和教育逐漸具有了其真實內涵，
是由鹽谷温開始的”。該書中關於鹽谷温的記述可以總結如下：鹽谷為講師，在
升為助教授的1906年 ，赴德國和清國留學計六年，在長沙拜葉德輝為師，在曰
本的學術研究界中最先開始研究戲曲小説，從 1920年擔任第二講座並以〈元曲
研究〉被授予博士學位，他的俗文學研究給魯迅的中國小説史研究也起到了影
6 關於東京外國語集團的詳情，請參照藤井省三：《東京外語支那語部— 在交流與侵略的夾縫間》 
(東京：朝日新聞社，1972年）。
7 中山茂：《帝國大學的誕生》（東 京 ：中央公論社，1978年） 。
8 倉石武四郎：《中國語五十年》（東 京 ：岩波書店，1973年） 。
再看鹽谷歸國是在191 2年 ，辛亥革命的第二年，那是正值清朝崩潰並作為 
東洋史上最初的共和國— 中華民國成立的一年。改形變貌中的中國，不難想象 
一定是給鹽谷留下了深刻的印象。到了鹽谷的弟子也是他後來的女婿辛島驍 
( 1 9 0 3 - 1 9 6 7 )，便開始從事於同時代中國文學的研究，以 《支那現代文學的研 
究》被授予博士學位。
關於繼1 939年鹽谷退官後來赴任教授的倉石武四郎，《東京大學百年史》也 
對他的講座做了這樣的記述：“開始了具有系統性，組織性的中國語學的講 
授”，“不僅貫穿了古典文學，在俗文學的研究……積極的開拓新領域……寄予 
現代文學的關注也是很深切的”。在同時代的中國進行著的文學革命，一定是鼓 
動了年輕的倉石的心。
竹內好（1910-1977)考入東大支那文學科是在滿洲事變爆發五個月前的 
1931年4月 。在他面前，一面是通過北伐戰爭（1926-1928)得以統一後，正逐 
步推進國家建設中的中華民國，一面是為極力保全舊來的權宜而有可能動用武力 
的大日本帝國一一竹內等年輕學生的心，〜定深深的感到中國的問題會左右日本 
的將來的吧。竹內在其三年後與比自己高〜年的岡畸俊夫，同期生的武田泰淳等 
共同創設了中國文學研究會。該研究會很快擔起了研究的一翼，特別是在戰後東 
京外國語集團消亡後，成了翻譯、研究的主流。
敗戰兩年後的1947年 ，東京帝國大學改稱為東京大學，第二年支那文學科 
也改稱中國文學科。倉石在1 9 5 5年 ，聘請了比竹內高五屆的中國文學研究會同 
人小野忍為助教授，開始了近現代文學的講義。在此之前於1 9 5 2年 ，由本科 
生 、研究生發起的魯迅研究會也成立了。在後來，不僅是近現代文學方面的學 
者 ，很多在古典文學、語言學、中國哲學、思想等各領域活躍的學者都曾參與過 
這一研究會，這也正表明了在東大中文科醞釀出來的視中國為同時代的外國，把 
中國文學看做是外國文學來關注的風氣已扎下了牢固的根。9
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9 關於東京大學中文科，請參看拙著〈現代中國的輪廓〉 ，《東京大學文學部中國文學研究室》（東 
京 ：自由國民社，1993年）。
四關於戰後的現代中國文學的研究和翻譯
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二戰結束後，以東大為首的很多的大學都招聘了現代中國文學專業的教官， 
具有中文科博士課程的北海道大學、京都大學、大阪市立大學、同志社大學、立 
命館大學、關西大學、九州大學等已培養出了很多學者。也因此而產生很多全國 
性的學會和地域性的研究會。
在1949年 ，以從事中國哲學、中國文學、中國語學研究的同人為主要成員 
創設的具有全國性和綜合性的學會就是日本中國學會。始創時會員總數為246 
人 ，但現在將國內外的成員綜合起來已達到21 0 0人 ，學會的運營主要是以每個 
會員所交納的年額7 0 0 0日圓 （約 5 0 0港幣）的會費為主要財源。
該學會每年刊行一部學會雜誌《日本中國學會報》 ，並在其“學會展望”欄 
中刊登以專業和年代分類的單行本和論文的目錄。根據去年十月刊行的《日本中 
國學會報》5 4輯2001年版中的“學會展望”〈文學■近、現代〉欄的目錄，可知 
在那一年裡發表的以五四時期到現代為對象的研究、書評類書為15冊 ，文學作品 
的翻譯為6 冊 ，還有論文及隨筆約1 6 0篇 。從 2 0世紀初的那篇關於魯迅的《域 
外小説集》發表的簡短記事開始到現代，對現代中國文學的接受，已有了很大的 
成長。
現代中國文學研究的學者所從屬的學會，此外還有東方學會（財團法人）、 
現代中國學會等，各擁有1000名到2000名的會員。另外 ，由十幾人到200人以 
上的會員構成的研究會及組織，還有中國人文學會（北海道地區）、30年代文學 
研究會、中國當代文學研究會、“中國現代小説”刊行會、中國近現代文化研究 
會 ，東京現代中國文學研究會（以上為東京地區）、中國文藝研究會、“火鍋子” 
之 會 （大阪地區）、飆風之會、現代中國研究會（京都地區）等等，各自都有自 
己的每月例會或演講會，或召開專題討論會或刊行會報和研究雜誌等頻繁的開展 
活動。
在戰後刊行的研究性論著中關於魯迅的數量為最多*其次是關於郁達夫、老 
舍 、茅盾、許地山、何其芳、黃瀛等的研究論著。另外90年代以後，劉岸偉、于 
耀 明 （以上為周作人論）、楊曉文（豐子愷論）、邵迎建（張愛玲論）'胡金定 
(郁達夫論）等中國留學生的博士論文也相繼做為單行本刊行了。
在文學史方面近年引起話題的作品有張競的日中比較文化研究《近代中國和
“戀愛”的發見：西洋的衝擊和日中文學交流》（1 995 ) ，及從生產、流通、消 
費 、再生產等社會學的視點來論述近代文學的誕生和發展的藤井省三著的《新中 
國文學史》（1 9 9 7 ) 。
還有很多翻譯作品在刊行，主要的全集、選集及系列性書目有如別表〔1〕- 
〔7〕所列。從 50年代開始到7 0年代之間刊行的四種全集中，主要翻譯的是五四 
文學和人民共和國建國後的人民文學，但在80年代出版的選集裡，便開始包含文 
革後的所謂新時期文學和尋根文學，可以説這也反映出了不同時代的日本人對中 
國文學的關注點也不同吧。
還有9 0年代初期刊行的《發現和冒險的中國文學》系列，我也是其三位編 
委的_員參與了其編輯，是以支援因“六四事件”（19 8 9 )而流亡或被彈壓的作 
家為目的的。其中把張愛玲、楊絳單獨立一卷，也是因為感覺到現今文學史有重 
新改寫的必要，臺灣文學佔了兩卷的比例，也是想反映出現在日本日益高漲著的 
對臺灣文學的關注。
《魯迅全集》（1 6卷本，人民文學出版社，1981年）的全譯版《魯迅全集》 
(全20卷 ，東京 ：學習研究社，1984-1 986年），是集結了日本的魯迅研究專家 
翻譯而成的。人民文學出版社版中的中國專家所附的注解當然要譯成日本語，同 
時 ，我們也增補了很多新發現的資料，同時也充分考慮到日本讀者的方便，又添 
付了大量的譯注。
五臺灣文學
二戰前在臺灣研究中國古典詩、日本語文學的是島田謹二（1901-1993)。 
島田畢業於東北帝國大學英文科，1929年赴臺北帝國大學任講師，直至日本戰 
敗在臺灣度過了十六年，他是取法國殖民地文學為範本從比較文學的視點來研究 
臺灣文學的。1949年他上任東京大學教養學部教授，又作為比較文學科的主任 
教授活躍於研究和教育界，留下了很多以日本、歐美為對象的比較文學研究的好 
著作。和臺灣文學有關的論文及隨筆，在其歿後以《華麗島文學誌一 一 日本詩人 
的臺灣體驗》（東京 ：明治書院，1995年）刊行了。
二戰後真正開始研究臺灣文學的是以戴國輝為中心的臺灣近現代史研究會， 
以研究臺灣日本語文學而世界著名的河原功也曾參加該會。臺灣近現代史研究會
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成員從80年代中期到90年代翻譯出版了全五卷的《臺灣現代小説選》（參照別表 
〔 8 〕 ） 。
另外，在 8 0年代天理大學（奈良縣天理市）由塚本照和等開始研究臺灣文 
學 ，於 1991年啟動了天理臺灣研究會（ 1 995年改稱天理臺灣學會）。該會的主 
要成員的作品有下村次郎所著的《通過文學讀臺灣》（東京：Tabata書店 ，1994 
年），中島利郎編的《臺灣文學和魯迅》（東京：東方書店，1 997年）等的作品。
東京大學中國文學科，也在9 0年代中期開始增加了有學部生及大學院生參 
加的臺灣文學討論會科和講義，在大學院修了者中已有四名獲得了臺灣文學研究 
的博士和修士學位。並且由東大中文科教授藤井省三及其他非常勤勉的講師河原 
功 、山口守、垂水千惠等為中心於1 99 7年成立了東京臺灣文學研究會，其會員 
的著書可見如下：
垂水千惠 《臺灣的曰本語文學： 東京：五柳書院，1995年
日本統治時期的作家們》
《呂赫若研究》 東京：風間書房，2002年
228 河原功 《臺灣新文學運動的展開》 東京：研文出版杜，1997年
藤井省三 《臺灣文學這一百年》 東京：東方書店，1998年
山口守 《講 座 ：臺灣文學》 東京：國書刊行會，2003年
還有，由同會會員藤井、山口、黃英哲編集的，系列翻譯《新臺灣文學》自 
1999年以來已刊行了七卷本（參照別表〔9〕），並預定在今後$每年刊行二至三 
冊 。
在1998年 ，有關臺灣政治經濟文學方面的日本學術各界的研究組織進行了 
大結集，創立了日本臺灣學會。可以説這是在日本的臺灣研究史上具有里程碑意 
義的事件。在該學會的年度大會上，東京臺灣文學研究會直至今日在其每年的文 
化文學言語專業的分科會上都要召開四個小時的專題討論會，其研究成果已編輯 
成《臺灣的“大東亞戰爭”》(藤井省三、黃英哲、垂水千惠編，東京大學出版會， 
2001年），《臺灣的“大日本帝國” ：重現記憶》（吳密察、黃英哲、垂水千惠 
編 ，東京大學出版會，預定200 4年刊行）。
六香港文學
陳國球編輯的《文學香港與李碧華》（臺 北 ：麥田出版，2000年），是收錄 
了我在1999年 4 月於香港科技大學做的題為〈香港文學■日本視野〉的三次演 
講以及香港學者對其發表的意見而合成的共同著作。在其導言中陳教授這樣寫道 
: “他這次演講的意義可與魯迅於1 9 2 7年來香港演講相比擬” 。這是太令人驚 
恐不安的過高評價。該書之所以能夠給香港文學的研究帶來很多有意義的東西， 
那完全是編者的陳教授和梁秉鈞教授，以及黃淑嫻博士等發表的意見的功績。
我在同年12月出版的《現代中國文化探檢一 一 四個都市的故事》（東京 ：岩 
波書店）中的第三部，〈香港一一150年的記憶和虛構〉是吸收了《文學香港與 
李碧華》中的拙稿而完成的。《現代中國文化探檢》中關於香港的一章雖篇幅較 
短 ，但它畢竟也是初次有系統的論述了香港文學和文化，可以説對日本的香港文 
學研究多少做了一點事，這也是我自己也有點自得的所在。
正如在《文學香港與李碧華》和 《現代中國文化探檢》的兩本書中也已指出 
的那樣，在香港報紙《華僑日報》自1 948年以來到1 995年每年都刊行的綜合年 
鑑 《香港年鑑》裡開始設有“香港文化”欄是1977年的事。可以説，這正是展 
示了到了70年代後半期香港固有的文化，做為香港文學的概念已得到了香港社會 
的認知。
由此可以説香港文學是年輕的文學，日本對香港文學的接受的歷史很短，其 
原因也就在這年輕的香港文學自身上吧。這樣説來，在日本金文京所著的《香港 
文學瞥見》恐怕是日本唯一的香港文學史了，對自鴉片戰爭後開放港口以來的 
1 5 0年的文學史做了極為全面的總結。
日本文藝界開始從正面討論香港文學和香港文化，還是從1 997年香港歸還 
了中國這一歷史事件以後。在這一年首先是在“詩和批評”的 雜 誌 ( 東 京 ： 
青土社）5月號上編輯了特集“香港電影”。四方田犬彥的卷頭論文“The Last Time 
I Saw Hong Kong"對從“六四事件”（19 8 9 )到 1997年春天之間的香港電影的變 
遷進行了周到的評述。野崎歡著的《魅惑的房間》是一本充滿了法國文學者銳氣 
的漂亮的王家衛論。該雜誌社的編輯來與我商談時，我向他們推薦了在美國出版 
的中國移民作家文藝雜誌《今天》在 1995年刊行的香港特輯，furefea的編集部 
從中選譯了李歐梵的〈香港文化的邊緣性初探〉和周蕾的〈殖民者與殖民者之間〉
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等四篇論文。
還有純文學性雜誌《昂》（東 京 ：集英社）在其7 月號上也編排了“香港”特 
集 ，翻譯刊載了也斯的自傳體性小説〈記憶的城市■虛構的城市>(西野由希子抄 
譯）和食景詩的〈除夕盆菜〉（藤井省三譯），以及我的論文〈香港同一性的形成 
和香港文學的展開〉 。
在東京大學文學部自1998年以來到現在，組織召開了如下的講演會：
時間 1 9 9 8年 1 1 月 6 曰 
講 師 黃 淑 嫻
題目 香港市民社會和現代香港電影
解 説 茅 野 裕 城 子 （作家）
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時間 2000年 4 月 8 日 
講 師 也 斯
題目 詩 集 《食事地域誌》的嘗試
講 師 黃 淑 嫻
題目 關於近來的香港電影
講 師 吉 川 雅 之 （東京大學教養學部專任講師）
題目 在香港的粵語（廣東語）記錄的語言化宗譜 
解 説 野 崎 歡 （法國文學專家，東京大學教養部助教授） 
青木真紀子（法國文學專家）
時間 2001年 1 1 月 1 7 日第一屆東京大學香港文學研究會講演會 
講 師 黃 淑 嫻
題目 從電影中來觀察5 0年代至6 0年代的香港和日本文化的交流
解 説 野 崎 歡 '門 間 貴 志 （明治學院大學講師）
時間 200 3年 1 2 月 1 2 日第二屆東京大學香港文學研究會講演會 
講 師 梁 秉 鈞 （東大文學部外國人研究員）
題目 詩與政治— 作為SARS與張國榮逝世的見証者來談香港文學
東京大學文學部的香港文化演講會一年比一年盛大，並已開始籌劃組建一個 
例如稱做東大香港文學研究會似的組織。另外東方學會也於2001年 5月1 8曰的 
第46屆國際東方學者會議■現代中國文學分科會上召開了“香港文化同一性的形 
成”的專題討論會。這是在日本初次舉辦的正式圖繞香港文化而展開的學術討論 
會 ，由黃淑嫻博士和藤井共同擔任議長，從香港聘請來的三名教授以及當時在曰 
本的黃淑嫻博士和其他中國的年輕學者做了報吿，並有日本學者來做評論員（參 
看別表〔10〕）。
如上所述，日本的香港文學研究還是處在剛剛起步的過程中，我也衷心的希 
望著，在今後能夠得到更多香港學者和文化界人士的批評和指教。現在，我正籌 
劃著與東京的一家出版社翻譯、刊行一套現代香港短篇作品集。想必這種對香港 
文學的翻譯介紹工作在今後會逐年增多的吧。
別表〔1〕
《現代中國文學全集》全 15卷 ，奧野信太郎等編（東京：河出書房，1954-1958年）
第 1卷 魯迅篇 竹內好、松枝茂夫譯
第2卷 郭沬若篇 松枝茂夫、小野田耕三郎、須田禎一譯
第3卷 茅盾篇 奧野信太郎等譯
第 4 - 5 ，6卷 老舍篇 鈴木擇郎等譯
第 7卷 巴金篇 岡崎俊夫、蔦靜子、千田九一譯
第 8卷 沈從文篇 松枝茂夫、立間祥介、岡本隆三譯
第9卷 丁玲篇 岡崎俊夫譯
第 10卷 趙樹理篇 小野忍譯
第11 ， 12卷 黃谷柳篇 黃谷柳著、島田政雄、實藤惠秀譯
第 13卷 曹禺篇 奧野信太郎等譯
第14卷 短篇集 謝冰心等著，倉石武四郎等譯
第 15卷 人民文學篇 蕭三等著，倉石武四郎譯
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別表〔2〕
《中國現代文學選集》全20卷 ，小野忍等編（東京.•平凡社，1962-1963年)
第1卷 清未_五四刖夜集 增田涉編
第2卷 魯迅集 尾上兼英、丸山昇編
第3卷 五四文學革命集 增田涉編
第 4卷 子夜 茅盾著，竹內好譯
第 5卷 郭沬若•郁達夫集 松枝茂夫編
第 6卷 老舍•曹禺集 松枝茂夫譯
第 7 ，8卷 抗戰期文學集 竹內好編
第9卷 趙樹理集 駒田信二等譯
第10 ， 11卷 林海雪原 曲波著，飯塚朗譯
第 12卷 野火春風鬥古城 李英儒著，立間祥介譯
第 13卷 我們播種愛情 徐懷中著，伊藤漱平編
第14卷 六十年的變遷 李六如著，入矢義高、石川賢作譯
第 15-18卷 記錄文學集
第19卷 詩■民謠集 中野重治、今村與志雄編
第20卷 少數民族文學集 千田九一、村松一弓耳編
別表〔3〕
《現代中國文學》全12卷 （東京：河出書房新社 ’ 1970-1971 年）
第 1卷 魯迅 竹內好譯
第2卷 矛盾 竹內好譯
第3卷 郭沬若 岡崎俊夫、松枝茂夫譯
第 4卷 老舍■巴金 市川宏、杉本達夫、奧平桌譯
第 5卷 丁玲■沈從文 高田穰、松枝茂夫譯
第 6卷 郁達夫■曹禺 駒田信二、松枝茂夫譯
第 7卷 李劼人 竹內好譯
第 8卷 趙樹理 岡崎俊夫、小野忍譯
第9卷 曲波 飯塚朗譯
第 10卷 羅廣斌•楊益言 立間祥介譯
第11卷 短篇集 武田泰淳編
第12卷 評論■散文 竹內好編
別 表 ⑷
《中國的革命和文學》全13卷 （東京：平凡社，1971-1972年）
第1卷 魯迅 尾上兼英、丸山昇譯
第2卷 五四文學革命集 增田涉譯
第3卷 郭沫若■郁達夫 松枝茂夫譯
第 4卷 老舍-曹禺集 伊藤敬一、松枝茂夫譯
第 5卷 抗戰期文學（1) 竹內好編
第 6卷 抗戰期文學（2) 小野忍編
第 7卷 趙樹理集 駒田信二編
第 8卷 抗日戰的記錄 竹內好編
第9卷 延安的回憶 小野忍編
第 10卷 革命回想錄 新島淳良、松井博光編
第11卷 人民公社史 竹內好編
第 12卷 詩■民謠集 中野重治、今村與志雄編
第13卷 少數民族文學集 千田九一、村松_55編
別表〔5〕
《現代中國文學集》全 13卷 ，市川宏等編集（東京：德間書店，彳987-彳989年）
第 1卷 王蒙：淡灰色的眼珠•其它 市川宏、牧田英二譯
第2卷 古華：芙蓉鎮 杉本達夫、和田武司譯
第3卷 史鐵生：我的遙遠的清平灣及其他 史鐵生著，檜山久雄等譯
第 4卷 賈平凹：雞窩窪的人家及其他 賈平凹著，井口晃譯
第 5卷 張辛欣：在同一地平線上及其他 飯塚容、山口守譯
第 6 ， 12卷 莫言：紅高粱 山口晃譯
第 7卷 王安憶：小飽莊及其他 佐伯慶子譯
第8卷 阿城：棋王及其他 立間祥介譯
第9卷 陸文夫：美食家及其他 陸文夫著、松井博光譯
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第10卷 劉心武：立體交叉橋及其他 廣野行雄、柴內秀司譯
第 11卷 茹志鵑：百合花（1 )及其他 松井博光譯
別卷 遇羅錦：春天的童話 松井博光、近藤直子譯
別表〔6〕
《發現和冒險的中國文學》 ，藤井省三、山口守、宮尾正樹編集（東京：jlCC出版局， 
19901991 年）
第 1卷 老井 鄭義著，藤井省三譯
第2卷 從中國的農村：莫言短篇集 藤井省三、長堀祐造譯
第3卷 丁香花下：巴金短篇集 巴金著，山口守譯
第 4卷 水藻行：茅盾短篇集 茅盾著，宫尾正樹等譯
第 5卷 浪漫都市故事：上海•香港40s 張愛玲、楊絳著，藤井省三監 
修 ，櫻庭由美子等譯
第 6卷 香蕉船：臺灣文學短篇集 白先勇等著，野間信幸等譯
第 7卷 稿紙上的月亮：中國的地下文學 北島等著，宮尾正樹等譯
第 8卷 風馬的閃耀：新西藏文學 扎西達瓦、色波著， 
牧田英二譯
別卷 懷抱鮮花的女人 莫言著，藤井省三譯 
(1992 年 10 月）
別卷 殺夫 李昂著，藤井省三譯 
(東京：寶島社，1993年）
別表〔7〕
《現代中國的小説》全4卷 （東京：新潮社，1997年）
第 1卷 秋之殯（秋之殯、滅頂、捕鳇） 梁曉聲等著，涉谷譽一郎譯
第2卷 你別無選擇（你別無選擇、 劉索拉等著，新谷雅樹譯
藍天綠海、多餘的故事）
第3卷 垮越時間的鳥群（傻瓜的詩篇、 格非等著，關根謙譯
風琴、褐色鳥群、夜郎之行）
第 4卷 城南舊事 林海音等著，杉野元子譯
別表〔8〕
《臺灣現代小説選》全 5卷 （東京：研文出版)
第1卷 彩鳳的夢（1984)
市井傳奇 洪醒夫著，中村富士惠、林正子譯
冬之夜 白先勇著，松永正義譯
鄉村的教師 陳映真著，田中宏譯
陸軍軍曹陶多泉 方方著，橫川正明譯
彩鳳的夢 曾心儀著，林正子'中村富士惠譯
第2卷 終戰® 賠償（1984)
終戰(D賠償 李雙澤著，陳正醍譯
笙仔和貴仔的故事 
打牛湳村
宋澤菜著，若林正丈譯
思考臺灣文學 壹闡提著，陳正醍譯
第3卷 三腳馬（1985年 4 月）
三腳馬 鄭清文著，中村富士惠譯
小説 李喬著，松永正義譯
山路 陳映真著，岡崎郁子譯。
第 4卷 消失的男性（1998)
消失的男性 吳錦發著，中村富士惠譯
賴索氏的困惑 黃凡著，中村富士惠譯
好個翹課天 郭箏著，板本重子譯
別卷 浮游群落 劉大任著，岡崎郁子譯
別 表 〔9 〕
《新臺灣文學》（東京：國書刊行，1999年）
第1卷 李昂《迷園》 藤井省三監修，櫻庭由美子譯（1999)
第2卷 《臺北故事》 山口守譯
我口 5侍... 朱天心著，三木直大譯
將軍碑 張大春著，三木直大譯
總統的販賣機 黃凡著，池上貞子譯
金大班的最後一夜 白先勇著，山口守譯
第3卷 朱天心《古都》 清水賢郎譯（2000年 6 月）
古都、匈牙利之水、
第凡內早餐、拉曼查
志士、威尼斯之死
第 4卷 《嫁粧一牛車》 山口守編（2001 )
銅鑼 黃春明著，垂水千惠譯
236 兒子的大玩偶 黃春明著，山口守譯
金水罐 王拓著，三木直大譯
抗暴的打貓市 宋澤菜著，三木直大譯
香格里拉 王禎和著，池上貞子譯
嫁粧一牛車 王禎和著，池上頁子譯
第 5卷 《客家的女人們》 松蒲恆雄監譯（2002)
貧賤夫妻 鍾理和著，澤井律子譯
仮黎婆 鍾理和著，澤井律子譯
母親的畫像 李喬著，三木直大譯
山女 李喬著，三木直大譯
純真年代 彭小妍著，安部悟譯
燈籠花 吳錦發著，渡邊浩平譯
大姨 鍾鐵民著，澤井律子譯
蘿蔔嫂 鍾肇政著，松蒲恆雄譯
第 6卷 《維多利亞倶樂部》 施叔青著，藤井省三譯
第 7卷 《自傳之小説》 李昂著，藤井省三譯
別表〔10〕
2001年 5月1 8日的第46屆國際東方學者會議
現代中國文學支部會上的專題討論：〈香港文化同一性的形成〉
報吿 林少陽（東京大學大學院綜合文化研究科博士課程）
〈言語的物質性~~透過橫光利一看漢語書寫體：從上海新感覺派到香港的 
劉以鬯〉
評論 吉川雅之
報吿 陳國球（香港科技大學中文系）
〈收編與誤編— 中國文學史裡的香港文學〉
評論 金文京（京都大學人文研究）
報吿 許子東（香港嶺南大學中文系）
〈90年代香港小説與“香港意識”〉
評論 西野由希子（茨城大學文學部）
報吿 黃淑嫻（東大文學部外國人研究員）
〈權力和欲望基礎上的對自我同一性的探求— 關於50至60年代香港和日 
本文化交流的研究〉
評論 野崎歡
報吿 梁秉鈞（香港嶺南大學中文系）
〈都市文化與香港文學〉
評論 四方田犬彥（明治學院大學文學部）
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